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ABSTRACT: The paper presents the results of the research focused on processing of the model aluminium Al-Si alloy, having the increased iron content of 1.75 wt.%. The physical-metallurgical method was developed to eliminate the undesirable effect of the phase containing the iron Al5FeSi on the mechanical properties of the castings' material using the modification by sodium and tellurium. 
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1 ÚVOD 
Metalurgia hliníkových zliatin je v súčasnosti v štádiu, keď pri výrobe odliatkov tvori vel'ký 
podiel vsádzky vratný materiál, ktorý Ša do primárnej výroby odliatkov vracia z opravárenských 
firiem a zo separovaného zberu v poďobe zlomkoviny. Táto vnáša do taveniny vel'ké množstvo 
nekovových vtrúsenín a nežiadúce prlmesové kovy, najmll železo, čim sa podstatne zhoršujú 
mechanické vlastnosti materiálu odliatkov. Opakovaným pretavovanfm sa obsah nečistot 
a sprievodných prvkov postupne zvyšuje a spracovanie vratného materiálu sposobuje čoraz vllčšie 
ťažkosti. Zvlášť negativne to pociťuje automobilový priemysel, ktorý je najvllčšfm spotrebitel'om 
odliatkov a preto aj produkuje najviac odpadov zlievarenských zliatin. Trvale rastúce požiadavky 
na kvalitu odliatkov sú konfrontované s potrebou spracovat' popri čistých vsádzkových surovinách 
aspoň časť vlastných odpadov. 
Literatúra sa zhoduje v názore, že ku degradácii šrotového siluminu podobne ako aj iných 
hliníkových zliatin dochádza najma dosledkom prftomnosti železa a tvorby povrchových vrstiev 
obsahujúcich Al(OH)3. Samozrejme okrem uvedených dominujúcich prfčin sa uplatňujú aj ďalšie 
menej významné. V priemyselnej praxi sa na eliminovanie prítomnosti Fe dobre osvedčilo 
mikrolegovanie sírou kombinované s rafinačným a modifikačným účinkom solí, pričom galvanické 
vylučovanie siry a modifikačných prvkov podl'a (1, 2] zaisťovalo kontinuálne pracujúce zariadenie. 
Napriek tomu, že práce s mikrolegovanim sírou a vyriešenie otázky sposobu vnesenia síry 
do taveniny elektrochemickou cestou vznikli koncom 70-tych rokov minulého storočia podobné 
postupy sa stále využfvajú v praxi. Sporadicky sa objavujú v literatúre informácie o zariadeniach pre 
spracovanie šrotových zliatin v dávkach s modifikovaním galvanicky vylučovanou sírou. Z prác 
Mondolfa (3], ale aj iných autorov (4] je známe, že modifikačný vplyv na morfológiu 13-fázy Al5FeSi 
alebo jej vlastnosti voči matrici vykazujú okrem prechodových kovov aj prvky ako síra, telúr a selén, 
ale aj Li, Na a Sr. 
Prednosťou siry a telúru je, že sú lacné a tieto prvky vstupujú prakticky iba do 13-fázy, a iba 
vo vel'mi malom množstve do hlavných zložiek siluminu. Sodík a stroncium sú štandartne používané
modifikátory silumínov a prisudzuje sa im ako povrc,hovo akt_fvnym látkam �j mod,ifika_čný aleb?očkovací vplyv na fázu Al5FeSi. Ciel'om tohto pnspev� Je prezento�an1e _prvych mformác1!z experimentov vyhl'adávacieho charakteru o tožn�st1a�h sp�acovan1a s1lumfnu, zámer:ne
kontaminovaného železom do obsahu 1,75 hm.¼ aphkác1ou teluru, sodfka a soli s rafinačnym
a modifikačným účinkom. 
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